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ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ  
В МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 
 
Роль формальних методів прогнозування і планування марке-
тингових параметрів зростає в умовах стабілізації національної 
економіки на відміну від періоду становлення ринкових відносин 
у державі, коли нестабільність ринкових процесів зумовила пере-
важне використання інтуїтивних методів. 
Студенти, які навчаються за спеціальністю «Маркетинг», 
статистичні методи прогнозування вивчають в таких курсах: 
«Економетрія», «Математичне програмування», «Статистика», 
«Маркетингові дослідження». У програмах цих курсів значна 
увага приділяється вивченню методів визначення параметрів 
статистичних та оптимізаційних моделей, тоді як сучасні 
комп’ютери мають вбудовані програми, які дозволяють знахо-
дити ці параметри. 
Зокрема, сучасні методики викладання цих курсів не приділя-
ють уваги особливостям застосування економетричних моделей 
для моделювання і прогнозування економічних показників, від-
даючи перевагу дослідженню самих моделей. 
Вивчення методів і моделей прогнозування економічних пока-
зників в різний час і в різних курсах не сприяє формуванню у 
студентів цілісної уяви щодо використання цих методів і моделей 
у практичній діяльності. 
Зважаючи на актуальність проблеми прогнозування марке-
тингових параметрів в ринкових умовах на рівні фірми, на від-
міну від періоду панування директивного планування, коли 
прогнозування економічних показників здійснювалося на рівні 
галузі чи держави у цілому і виконувалося лише в наукових 
установах чи вузах, доцільно в рамках одного з курсів викла-
дати студентам методи і моделі прогнозування у зведеному ви-
гляді із рекомендаціями щодо сфер їх найкращого викорис- 
тання. 
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